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u iDila from H«mi
of ibiaalndioD, vbirb abould nerer ba 
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- widsrnii.Be, 'Jhia (ifisn^moiidoa
at re-juinaa agmt to 
•^^ity- tongroMbManderiakoaibat 
o«e^*D4ili..b„i„«, uat ahonld 
aol be bnuicbed in tba prtasnt eondi- 
HOD of tbo Tnamtty. ifo„, h,^.
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n-st the raw'ol'thU rVvdtiy,VAndiJ( 
waa flilliig Ibit Ktnluckv sJ.outS n^ 




•w^j-s bccu,kpo»B eopdueioDs, it ja noi Jnproi>«r 
*Rj P'pu. f">™ ‘h# use) ‘kat 1 elmuld orenpy Uo tjn« of tbe 
‘ko OLAirtBnBjojSciuaeKbiloL.ubmU a few obeerra.
^nSnmbefat
M»bo kas done.
filUsnU 1 t p lSMgo aTiIm
Vflltitiparly hasal-i'■1*0“ me-dVon' umbei 
iSwbitB.ASa's wu. 1."'ben an;.^oylbingofapcrsounlcUaractcr 
IS inlroiJufcd. Senators wlio. repnwent
rIoi»,T»*rr«.. sm> fs.l<wni r" ■ auxiliary eUaont to t).o n^dicaf'
iSiMOm^UbJ
^ ;ei>.V^^.SriC,r^^jr« o ni
■ j‘.h^**‘'“nA»«TWUrr. ■ -law 111. i-. -I
kv tJiBfourisrV 
^v«' ko. fpng ,bocp|!
, ibn ^btrtbptaos of tbo iiidivulual 
l» it as tbeir pei uliar, province
tiBM are (a l« sxtvaded to tbo poor of, 
iJ-rope, I ,tai w. h.v.eommer
e«l agvnta id Ibat coODliy who- can 
disbuTM th, luDili, aod thM Ura. 
U.ocoln shiuid DM bo inenabond with 
the taek -Ifii I, believed that display 
willoonlribuieto inolvidpal -.rnsti..nal 
re.pe«ab(r,tr,'!fccrWbEu..neD tore
■““mber-lbat BonjawJn i’raBkli» In Li. 
Quaker dress was rscalvsd si Us 
poliuwl Court Dl Eoropsand treated 
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#ls«hi,.kurr. Ky^
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^ rrax eadsnhi^<« MkM IhiTeesMisd to
.«rX:aoSBca to the n»o,d~.f — • •
and elcliiily Ibet bs^ openi'■'opened tke Ship _ 
ebneetiso; reisuTu eoo; ted*11 etkarwork'
W UTS-ly.s ^.T.CAJKOV,
eir-'di* wubtniedt.>.lh.e -ihI ■ 
ylei«aa.m,l tin Brie e-ill p
, .L pots. Ail at-
o brenk down ll.c l'u» sorronailli.B Psyrlle, while bo first 
va;p and llu, itadi., »«?» the l^kt in a setlion ’ wlich lies 
u.lliu i,|,poPcnL(lu.||lu<i.u.«lb,t.f i uutsi>)«,»lr.-am wIiSj 
wiralje pprij-, »|,cn Sultrivcr, and in ariiontv the north:' 





J liie piMoer of Uie Uie^nnaf I’luoioier A 
IWrneM dr.jrei (e r1.«r up Ike keiir.e. or 
i.id Inn •o9 .U p'naiu knuBina iLuinadi-...
lyyIeeALd eleerr. I will glig ,.!^r^
iieUM^ud.'. ■ t la pt.1 of
Dry Goods, GrocerieSe 
MOOTB, SHOSA
DRUGS & ffiEDI 
OIt.s; PAINT^f&c 
”w; w2Ti“i^";'jr’lri5i'':j
Ubli^. 1-be kuiM and >ai eaenWt -kv e.
loM eo emy urn.. 1 (ktU sffrr 





O'i^) .r -.ulia iif'i'If
Land, Stock & Fttsonslty.
Sirebgtlreo Md sustaiB tteffl' tn tbe 
struggle for lias Mwdaey. (b<i Batliral' 
psrtr epjwarcd'fa Uo Opening of tte 
Mnvakn bnpsful, eolbiiaiaatic, udSfent, 
and dsfianl. It pUMod itaeif upon its 
'TAbrJ.'UrtltWdW W<f'rf^f6ltW all Ibe 
irpaliooicil Congress taken with 
w to prrtH.’tuato (heinsclma in_|M>WD
fwAytiod jr^-i <(>W^dl(eh'ilu'i 
iU lino of policy wkh a luoL to ■ 
tbe ^ic  ̂party (bb> s^glbclidd by 
thDFifWib Ameadmeay One wa* 
to -acMpt the sitaaUon.’." Woto aU Um. 
aois and aneiulraoBU oo| the scgiv
qaeslion^ dcid }»ut», and goto Bpoo.
ia4Bvirmtk_*-5«»a- to difids
otged ^ a (bw widely eireBlsliDg.pt*
pen U'thbv Ncrtb. who flowed U« 
gsesUoti Inre not oa to bow il 'might
'irs
lliafAmmaad all nlh - 
ine*. I Bill *1*0 .Mil






ll.rn4gLuul.LLc 8late eUKMl'.^^nr>«pd 
M-Ufj u|,v,;i,ibo priutipW ADd.poKey 
pl;yuly.c^'(i, ami. tl-u r>xiik isrA 
Ip^j-.grmiUr evep Ibadlliyioal ann 
SP't^?.f.mi*•nr could baVanOci- 
patod. Now. Ibat i
Ldd.jA u'dfr.Bstil '•fkf nloo.Grns'i reKioai. oeoopio,! by 
R '^«<lbwiey“.1''n‘>"’g. Iruflicking. tbriny‘i«pulB- 
kidertripos as bc«i in ncv.imut.-'
died to.
doWte, aud.Ue spMchce wiiicb 
mad, i. iu support, aa I naism 
her them, w«re more Uks-apologb. for 
iU.UrU.1, of a.„ .r,.o.™u
tooalablish ila righUul eaewnlao. 4)ot 
rf the best wa. dslin^l by Jobs 
Pope, ol koDlui-ky. win hi,
Wmerkd,l.yfc*,Botation Irem Tristan. 
Shandy, to the sffert Ihal if it was a 
.10 U, aesmdDg spirit bee ring Jl to 
noMon a obsneery would blosb -a* be 
by*i ilia and tU noording anrel.,^, 
wbeabebad wrltieo it down, woldf ''
—.... I>Artt|e 'tkl
HwTy&ranoy Grooeries
rerrtga a DemcaiA-. liiMew..
Parwardla* and Comal, doe










bcatnifol hi>ol, BmVpcrbk[A 
lily of- inure iniujl^gsDiw and 
liorjiitalily It wa* 
uf Clsy sndul' Curry', of ilt-oifeo and 
of Mnnilinll, names wbii'b will bo r«- 
d aad c-hcnsbvd by ile people
• w f.w/ COM}- CpJAl
^-Ol-Ll) .en,«Be--la tii^
•y keepeocnunllr hmd Ao
son end Taykir b 
the public s«rvieei they had mgealij
•L‘gatrya-|i
ir f.mee* ■™ rwpsStftl
... s. K-cMut *1
^^r-dVt'r] '
th t Has JmW u< 
course even. tWe wbo thrvaUix 
Rft ll.r
* long at genius and i
thytrdsTOliun to lbs oosBtry by 0 
Britis
ibu.Vow York World on-1 Cl.l.-a 
go Ticic^ aBer maligniDg' Ibg Ken 
iBclf .^perucy as p.g-healed. sod 
liidu.bopnd,'now sLuiil in trUoiph over 
il.c gloOou*' liv-WB—gloricw* W tbein 
Wui^'it By>ks of future tSsl^es 
wlimli aay-opmsie in tbeir
' to 0* because it lias been 
'Bserificu oi' honor...
pe,/of Kon- 
tpeky rcorghoyd^and gate by iu tic- 
tdfy Uis first tn^uf sod to the 
i>JiHy la iftbW dtalen. Tb^ .aame 
l^e,p-^Tiitg^iu^lea.saiiI wswaol^rti. 
10 ibe p^,yM|M ,wi dared i^eak 
UistrsAh„iTh - •
••wiudlcaibrMiUaMl tbd'iblH party. 
IW am^witfi'K«ataci:y and witboot
laid low-lj^fi a ^arryiiukii .wailin- for 
tiu blasL' .Bul.flten IbeelBClion
iSs^gpSssE
tbs Mlowiag:
,, 1. Tkfi,<MArfiioi" th'iit 'Uie .weaw 
ky-fwbicb ibD Bifassoib :Am»ndateDt 
pKtised were; 'apd ibe
I pawed Id , punsuoa «C U - weiw'
and tbfl rttiansiiabensd Ibe great 
lund swell which bMrud Bofalliuto 
then the oar h 
i f,r Ku|l.nl,,.l-,ilh ..„I.«.,
tongars were onluosod whicb bad boen 
tied.i.hsfssfit Mid Mratera, naMre and 
reeidopt, wbo'biid wt*b 'srainoue
iicoosiiiaiionat.- •• • ^ ,j
a. TbuiwhauvwBttgblbe^rtsoii
tiiity 'won (it 'the ciasfest
-prtDbifles of^fros goforumout, land
3. That. Dotwilhslauding eW p«s1*
uli^te.dccls/on of'gM sitycU..
ibvjW''rX’l/CiD/k' i/.,. I r tr«fifc<«eib%wdsan element iolt ^teAeib^Ptf e ........... ....
fiSV pd^,jMrDaaD,ocgaBiMtiop|iDrilb
iliat Money oan be sav- bi. to» ...........
.;..., . ,-... j»*J*'^'‘!Bnyeliitle1ib6l:(a<lanb'6or'tlri«ec;
,rt9S!
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CoanlenDg Ha foes, wbstbar 
lodian, or Mexioan, open ths bloody 
field. Whether amid Uie storms of tbs 
nurlb, or under tbo sunrebing beat of a 
soutbcTD tOD, they steadlaetly piirsoed 
the hue of,dBly. Tbeir wivre, it ia 
me, were doficaUc ladiu.aod did not
u. ...TV.._ ___ I “ U.U.. J.. u.. u..
I nan here or olsewhere vbu would 
icrilieits her last*, and I am tb* ^srykOfCecd I_ ________._____
sdnnrcrora rriend ainnng llietn; 
On Salt riter (be soil i* less fertile, the 
fBceOt iheeoonlry i* nneron nnd rodkj-, I
and ths peeide, bbing le»« incambered 
wHh worldly goods, are more Inefioed 
(efake'tboireasetnd more given to po.
:"‘.rr^x> coi 
U U., --us. HECTISI
in t tmde. and tbs csmdidule who 
tmlos bis poeltiOBs by the rbofecwl and
frsshoat assedowbis'apt le sotted | w „„ _u„ ..,04 neonleibe
They awe warrior, im,. sod colistH 
freel.-and TDloetUrtly under oat*. ««rI
duriogthe lata rebelKon; and le thSt
rebell'ioB. sad bebirc that rebeHCCiT 
the bnlllc-field. and in the first figbL 
tbeir iiiJomiutlds remga hae woa l<ir 
tbasa a Bam whiiM daosada from (k- 
ibar lama, that M asSaafUsssTi. 
gats.-
It irooW appear from these prelim!
Til* (aKumManecs auen-jieg tbe 
aMSDdoelioa of tli'ia 
traonllnary. .Ku petition pleads iLa 
necoMily of tbo applicant, nu pnKif
baa bees filed to esiabUsb a single fact 
sbegipg tbeJuatiodorersD ibebeaev. 
iepcs ^ibe apprepriaiioD. B it is
cbyri^^tbalyou are about to bestow,
it is as iaporlant alcunentol tbit sirtus
ca.e. teibe aumtmn of the Bcnsle. draft (bribe mW-"fkC labor of ths 
Upon whslgroand. -flmrt.do ynu ba.e ' i,strr«dy tolmsguDfiar lb,
fbomemof rbe propmltloa? It will besvr burdeo. Ihilyon bare placed 
bot be pfM.Bdcd rtiat there is any con - j. jj,, ^0^4 oO'orth
■a whftb aMIxli-iae* circulation ol less ibso
tr s' 'peimicm 1101* 0 ^0^4^),, ih* inhabiUBt; and U sbe 
charily: The peorioti law was in. p, be^^Oed upoa for a part ol that, 
^fcd fdi- the benefit of Hloee wl.0 bad order that Mn,. L-..eoln may give m
itiandH^’is'neitbw
c arily: e peDriOn lit
j or er t t n>. sncol  ay
serriw; or! fr«,|^ u, tb, bcgg,cs ot Earoper 
wires and, *jueb. ban bovn said of Uts about 
ehlldrsB, prorldes alwsys ihe ••>.■>1-' 
eaniislB tioady-
Km injsrml in tbemaitarj'M 
liii-ase of flefith for ibCir u
tiiineela did not inoet bfi IbtW bt Ibe
J oeouoiny^and it i* as pocessary to good, 
. Uf Go'vcrmnonlM it is to tbe health sod
comfort and rospevlability of a private
cool beads 'wliJcli coDOeirtd and the 
.bMnj^'w^ipf. dw'«ii|aa. It ga. 
.lMMii$ky, to IkO HwDoeracy;. il dlfba osIt .
more. It-priekoattbswiaemble bobble 
of a tendei^kiive -biillc sad water or.
'ppos^ by 'th^ miadel-gatO^o^. ja ,i « 
P^lft of .letiS, oosee
the interest of the .spoilume*, a
o^cM Bb^t‘SsiltB4y iMpipvtliabiU stipend* npon Ibe tklling antf klnbiog scions of nobftlty 'or Of royilty. It Is
------------ ^iA tbsiaca ofaitailsr op
posItfMb «M Ha rssMts will lio sqsally
lau4ag^iM.of lUseif.alssorOiiiiiadsre as 
wwAbM lilt. toacbesAhal Kentaoky, 
while rveugnUi^ fatly i iho rcmilla of
and will be tbs W 
leOott
military serrica. but was assaMinaieJ''(,™||y. If gcotiuuoo arojsri...........
BIS theater in this city. Besides, the ihe.r prefoiisious, lei li.em beg r. tbu 
bighcsl peebloB known to oor tnwt va. I work. Let tfie'm bear it constantly in 
rteafbote thirty to Oirty doHare jwr „iud Ihbl-alf Ibcr lulruvaguot ap.
IluShereftirv appan-ul that 
ssare bas net lire rctuoiust troal*
ipemlmi..........................
ig ths 'nondrelnes 0| Eorops 
thecbawDbd h^ads Oicfiitu'tbk pVivi
legs of seilling aanuiij^.'piBsJons, 0
'propriatiooe and wnsletol cjpenditi 
are drewD iroiu tbo util sod c 
taxed sueen rgies of tbe pooplc*
jvtwp .'pridptrers wars rsMDUy, 
COnduliDg^gctber 00 tbe bereavneul 
of thoir wiylt.. On* of ibcm cxctuiiDed 
. . With a sigh, ‘-Tl'uil may I bewail mr,
k prorogath-e of thrf Crown, aad the W, fur 1 had so few diffuroocM ^lU, 
remdoWof the CreWn enable 'ft lo'tLe'deveaeod, that the last day of my' 
make three ' seWemefiter birt iii ihis'Jma'rried-liro.was asbnj^y ai'ibs flpit.*'-^
rpa^ you." said bis frieaif 
-for the lisi "day yf 
liipplenl." ', ,,priittlple trnstf.er 
the gi-tiii
1 .bb]>e aid
nustf wiirbe. '•'fl Is again-t 
und spirit of oiii-^Ibee in*t!- 
tnlions.-and it bceomrscrei^ .fonator, 
ftimy-jlidgraenl, to'plM the seal Of 
iCoo n^b*:<hl**'jw 'jtideS^Cnu
Jrf.^edn__________did DOt-isa^ bb fbmify
dOtMifrdbit -ir^b the 'charities ' ot iba 
df'lbe people. 'He was'
) tfas tna.
' jfir-'tl-b.t heart ha. Do^tilM t 
ibe sllvfcr silence wbiqU *actoadivnw« 
inuVc, 'wbon tbe delifiahi
fragol Man, 1^ proTikioD ’in«r »€»«;'
ttfiit badf ceasM to ribrslo ou Ibs oar 
were' 'fepeatbd: aad each share ofj 
ruaiatod U tbai
CORIVISRI 
E HIMGER K CO. '
I-RRB.
1H116 oodtiKkOEirrs FURRIS
Traaka, UsabrsUa Ac Ac„
UATSVILU:, E^,^P-3;'d___
ItJa tlRci, kriaesfi frul aafisfirwid, 
aiNOWN^-Eissa. 7 
■•arfi Msfiisorel^s ».»»»s#bay.
mn. B. TiCBaT*]!. rMpM«n«kt.
. . . . .
ret u-.w-.w isTTs'k,- w. r; BSVOB.
Uerchants Hdtid,
Si/ih Sinri. y,nr AfsM; .
CIHCOTKATI,,©. 
Baarj Bnuw A Oik. JkopriMon.
lSiKti.w.,n .u FiiiSX FuMC«li-»












eeadiy. MitsU mat* M nais, v. -swif
SiEtvlHoTEI..
at. jHmeM Motet,
■ttkfIM., «pp«Re JittMl'i timr llitlr. 
_ M-fiYSVILtiB, KY.
HmHud
'ji THK si'WT Aryrx.rpavutuLSK I
> aD kalsth will \m Mr ut^ u s bem*, «rh*u..pvitri ua. .
lUTia TB«¥. MMDfiMAVE.






talS, ••SMtAcj-. •oM.t*c. 
ba^t. ■aU>;i1«|tKt JlfilbMt raart/J 
inrtel namt ol 
pntriotiaTB^ aed wilbheld TrCH* the pab- 
ple rrjrr rlgtit ami prWWga 
ing a rapobticod i^-aion, thu 4ld aM- 
«3nfgrra 14 lhair political aiawa, axl 
pat. aiih ail tba aanrtimeaioas air of 
patriotic Mioti, 'thy cep out alnud
tsalnat tba Unt-emor of tUa 9tata«T
WE EXEECF TO «LV VlCTOHW~Vn^ 
roitr irtTOOTT nzm r* i>o nor 
VAST. *HI8» 1.1BBRTT1
XT'Cnpl. X. LiuiUay, Damocralio 
ftoniom, baa (teas vlactrU by a 
Joritp aatioatod at Oa^ a
Jadftaef tba Court af Appaala. 
the »ai>. Ruhia K.' WilliWbaK at pt 
Ckiat Joaiioa af K.aiwkp.
0V Tbe Kurtb Caroilua-L^aUtara 
Will aUnd abuul as foJIoaa Se»sta~ 
CoDorrt'alirea, M, Ri'publicao, 
Uouaa—CoBsvrtaliTrt, 75. hepnbli- 
<-aaa,4&. Co«er«>amcis-/lia Co#aa»- 
Tatiaaa aad l.o Bt pabliui.a:/
I hi the Sorehtb
CQtobcBl
WD G. ran»({al. admiral io tha 
Calted SUtn Kavp, died Uat Sun- 
dap a wank ago al rorUnoftb, Now 
Hampahiro. lie ttaa born iq -Knoi 
•ogolp, TdBokwee; ife wid'noted f« 
bia gidlaotrp dorinu oor rtcanl 
plaaaantMaa. - aod Ibr tba fact be
Oor.Ptria ordan'M ciMi 
•a-lWditala foaktng'thair
iagcaeal
aetiaitp ia Taxao, aad there m eaerp 




alcolloo, 00 that 
lhc»r‘ hbftd. lb the
can hid forevell 
bo* r>eertmmt 
Suie."
" ^/adge W. C. Goodioo ,
"J.aou aiu.nodemio,„„.B ,, 
.V, ^ Jne tbr sercral nuroeosivo
U|i»r AbapoHileiao hc *a* alwip* 
. cry eamtat aod biWoP opponent of
<b» peaca aad- haraanny rtf the 
State. The pretanof the Comiaerfiaf#. 
eotaptamtlaaawiimnle'l bp thelbeta. 
Aloweraiiii meanoptlam of the radi 
« hpar 7 axeitoa low ignorini »atpmee 
to rioiate tba peate of tbe eonimoaity 
aadtbelaaaof tha Slate. Tha civil 
BDlboritic* .indnao all poaaible efforts 
qocU ibo di«t<irbaaca. The rsdi 
rais «rs« the matter On. and |ffedge 
n U'b vioiationa of 
and Older, until the military aid of the 
State ie iteeecsnrilp eaHod into miaia) 
wImjb the boa ami cry ia raised 
by tba bowling and baagry wolree of 
n that it ie afl for the perposr 
•gdvDocratieaacendcnep. and 
depiiriog redicak of Usu otuetiTo fraa 
ehiaa. A BHira eahsUntial pTotcil 
moM be offuroJ than thia. brloro 
effort to place tba dtale indcr the c 
Itary aaUsorilp ot the United Sutea, 
Rceoihil. la bet. it 
text baaed only Bpoa their 
caadBct, fcir tba parpuaaal aacinng 
in tba Norembar election by 
od fibftea aiiliUry iolarfareiirr. 






^ae itio nesro’ 
racUp orindiieclly
iMtbSnr to iba- 
(«Urb WM to Bsaba Ma 
fere be become a eitioBiv Tbapbi
I a law in tedget
iherigbiaef tbaStetae^by nnllUplqg 
end Belting at nabgfal Atela lawa 
setfra OeneMM. «r(K 
afizing heary and ezceaeiTa pennllLrs 
f^r llfei'r vlDtalioB.. They bare m 
powerto inaadodaa nanetity .af o«r ao- 
■ial eyatafa.anil fbnw ae to.racogniie 
ueqaalitiea ee oor agneb eqda* the 
eercroil peib>hrn of (he law. They 
hare no po» or to role of the pMpk’a
P«rogAtid«».
' To U people who propoae bp a gTml' 
oal i^dtes Of lagnhtliee to merge a re 
peblir into e monarohp. nothing o 
impeeaibfe than to make a prop 
er cHeerimioatlon betweoo the two ays-
tema ofgoreminoDt. »od the true the­
ory opou which eeeh is benad. T<j 
of ell power rested
e bend ol each, and 
re capacity with a d
ol the Sutoi tboagb tbeii 
i  ̂deiy e(Bc«e(f£y^ t
i fel >•
a^pli
money subaidiea aid pensIoB* to ibe 
support oflhe widow* of tboee whose 
the eligma
nrpeijnry and crime, abd wham tiree 
were termleatad with the d«« 
their coentry a:.J tbeorartbrow ofher 
repebliiian ieaiitntioes. Aod leat, 
iboegh not leaot, they hate ecllher
il lioBoety or capocity to edminto* 
tha i|i>Teramcnt either wi  ̂e 
ooaly. or :o respect tbe rigliU 
whore they are c«ll»d epun to gorem.
With all the princely' mayesly of the 
most deapoiic croa nvd beaJapI Ee- 
rope they hare dared to exercise pre 
rogetireb wilhoal a pamllel ia Che won 
iBOdrrat* lurnaol Buropeendeepotiam.
' and all la doee in the nanac of liberty of this 
eed In behalf of a free profile The 
limeof reckoaiog is at hand—the day 
of ■ccooDtabilily will soon dawn Al­
ready the. hand writing if on tbe wall, 
and their doom will eooa be aaalcJ hy I harSen Iwrae. 
the Snger of kle. i iho premi
trol piVri lutl-w. Xttbe 
ezbibilioi we retarMd to the rity nnd 
tfler a r 4 of Hvend bd^ we >n- 
pond oa leff >ae«apdtof to die laieid 
cored atylo" to attend 
THE HOP
at Tenp]|naI<. Sen wobnnd aeaam 
btad a Ih ongmf gby Bnd-hn]ipy Caaee
lioeaa. Pbe pictor* was grand—I 
cene eu time. tTe cannot diacriba tbe 
lorely p reonageev the graceful, rharm- 
i  ̂tnaierand tha otcgaal c«aU 
that are t«. aad to partienla'ito any 
will wl tha mentloB of the whole 
wooldb iDfandtasleintbielaebiBdia- 
eriptioa if K> lisriiriBg b eaeoa. Tbt 
young gettleuson of Ml, Sterling da
re a greet deal ef cFodilfcr^be SMB
in wLhst tba hem were emtdnctod
Ererj tbinf worked la perfect baroio 
ay. to the praaare ol alt who altaaded 
them. Nate 
rad to tabr Ike bcenty of tbe oecaeiee 
At a rerf Ulf kuur tli* party dwUad 
ed and Boat to their iwveml borece 
treolced aeoir .to hoget the Hup i 
Teeny llaK. ^
THE 8E0CND ASD THIRD DAY, 
The show «r ateck tbe eeevad am 
third dan •cCr maeh better Ikaa the
-oentf. carried off the let prw
a bis 'lrua-ffrey eiallion?^ Thia IrharmriJ and dcligbted
Tba Bath osd Monlgasiaty Stock
On Mondsy. of I.
that ondarUe eseb while tlioa acting, 
ibo dm ncceaaary qualificaiioa of a 
Iran aunrareaa. Toigaoro theae toad 
areaaul priaciiilea is bai to play the 
pan of political dereagogae. or etourec 
(bocbaraclcrofa cruae-niada politician 
All gorerotaeuta arc necusaarily di- 
eidad lOM general dasaee. Cite gvrqr- 
ootaaadihu f^rvraod. In all mon- 
anlncal Byaieins. io which the dfriot 
right ol kings Are felly reeognizad, aod
alteud the reecting of the
eoeiailoa. which «m heU near Hu 
Bteriibg oa TooKl-iy, Wudn^ay and 
Tharwlay ariasl wevk. ASar’a long and 
tedioae drire of aboat eight honra orer 
e, ' a rnogh tarnpize, behind a slow team 
Ij'we finally rvachod Xt Sterling and 
' took up hoard aad 
THE KESTCC]
IjonliDg to bis own will aod {deaturo,
.tic pany, first 
than St a Kaow-ffothing, n 
Republican.
The inoisvilla ComauroAi. ^nilcaW' 
brau uariuiBeae with re^aiiDai to tbe 
«areriwr-a pMclzrnigcn;ekd'nie aoe 
of State troepe lar the porpuie of ea-
eariag (be pbaea of aorea secliooe of 
,lbo Sttto. wbicb haa doaod t'lasrdi- 
aorypeoMtoflaw. fejadiargodlbbt 
it U whoUy iataadad for the purpeae of 
iniiatidating radicals aad eoeuring
Wboarer, in bia ordinary aeaeee.cOBld. 
hare eoBMirad of no idea ae ridioaloae 
GacanorBuTeoaM moat 
1 tw MniMmad ao abnolsu foot, tfithoat 
tlie fifot Idea of p^iiicaj Uct or elralo- 
'Cy* tooall'forth lb« aid of the lailiiary 
^«T«f UtoSiato »or ihi purpoae of 
eoeuring tba aaartidency of a party in 
tta.^to (bat already hao a nu^fori^
ABgMtalaeGoB iiwoadof before, and 
at fotal two mooth* prwrinaa to the
^•^oaaioaal aloetioo; fc rXbmreber.
IfaBeb apiirpo.#,a. U.^ pould bav« 
been conCempUtod. why not wait uotil 
; the ere af - the Xorerebor eieciioo, 
whan it weald be too lata to maetoract 
S by any other influence? Thecbarge 
U BUorty too aboard to admit of core- 
»«at. Beeideo, .t comwi with very 
- .Wpaaa, from tba organ of n piriy, 
tfhat owmHe ciieirmia to the Very ie- 
•truraaoUlUiea that it now eo-gaacioBi- 
'■-ly-Wlidcrana, Tbb’fbdiiit jei^i} baa 
M barie-azee^ that wMcti--haa baee 
UU to frted, corruption, force. TOiliw. 
*7 PO«w. dotpotiain aad lyniBoy. Ir 
oiaa aoaoairad in aia and bronght forth 
to tniqaiiy, aod the loprooa apou ol a 
BMitfoalhaaBeami diignetiBgcharac- 
By
.ihaatOBg.afw or miittary powerrthcr 
haradlamaBtfod-wlioio SiateaofUiah 
coBfUtutiona) ^gbi*—aubrartod the 
eoBiiiiuafoaaf aid organic tews of the
'JKostitOllon hu .. |;v>crBeu oo- 
the eetablitbed uaagra and pro- 
tedeaialbBl hare eoolralled tba leiii 
of hw predotaosan, and cren tboee be 
iied 'to tl»o 
Saya
Vattol: “ff Ibe nation hat plainly aBd 
iply toreatod him with the oovor- 
D or dirltkxi,
oBlj- appitea when beet i 
adrancemeol of bia intercsta.
eignty,
heiaauppoaad tobeinreated with all tbo 
prarogativco, Witbont which tba ior- 
rign eemreatid or authority cotfid pot 
be ezeemad to iho manner nost condi 
rice to the puMie welfare. Then ai 
called royal preroyofircs, or pT€nbtaitit$ 
«/Inejfrtfy-'’
Thte ia Bot to of a conatitoiltreiil fom. 
ofgoTernmoBt in which tba hglataiirt 
and ezeealive pbwer afa'cfoacly da 
fioad abd liraitad by- the organfe oi 
ffiDdameatBl lawn Saya tbe aamh au- 
•Ihor
“But whaa the torerelgB power ie 
lltttUM and reflated by khe fonda. 
OMBtol law* of the Sute, tbM« laws 
thev tbe prioca tbe cztost aid boaads 
ofMa power, and tbe.aanner fB whicb 
ha ia to czegato il. Tha prinoa i», 
therafora. obliged not ouly to reapaei, 
but 01*0 to enpport them. The con- 
etiiDtloo aad tUe fondamenut lawe 
and tbo plao on Which tbe natloa has 
reaolvod fo labor for to* ^tiaiOtnoot 
ofhdfipimiM; tha execution I* enimel- 
iha înca. Let him raligiously 
foRow this plan; tet him consider tba 
ioaetmenuil law« an Airlolable |iod oa- 
erad ru'lca; utirt remember tool the roo- 
ment he dariatce from them, bis 'com- 
Quida become onjuai. and afb but a 
crinlDal abuse of the power of wbfob 
he ie inlmsu-d."'
These distinctlont aro too plain to be 
mlsondenilood, and their application to 
oarbwn aytura tannol be misuVen 
Hence, w-hai arc tbe conclusions ap- 
parvBt to erery rational mtod? Simply 
that all ozerciM of power by the R«ii. 
leal party, oot'^oted by the fonst, 
lotion of the United States is a gruwi 
•Bd willful Oeurpilion. aad dcscrv'us to 
be oondomuod by the people. They 
bad DO conetitutieoal power to organ­
ize miliury eoreuiissfons for toe trial 
ofoffleers, aod niihont trial by iury 
drprlre ciOacne of life, liberty aod 
preporty withOnt doe proceaeof'law.
They had do power to (hroelaState 
f the Union, and withhold
lodgiaga 
KY H<lOTEL.
horse Is a pedhet beaaiy and we donbl- 
that be will <rcr be beaten ia Kea 
tnrky in hi* dng. vic 3 ymr old fancy 
.41. PeUre took 
.peed ring. ties. 
S 18. Tbe ring m nos adapted to ebnw 
a horoc for speed and we bclioTe Xr 
Peter* borocMld reake beUertlreeoa 
a tk!r track Wo notfoad a good deal 
of stock fmre Clark, Boarbon and 
Batb. ike laltor coanly taking oS tbe 
Boot of the premiums. Rot Bach 
atock wee taken from tbTs coanly. Xr. 
D. X Wllrnu touk bis lost trotting 
raires for (he parpnoaoTeatering toain 
ia (he d-Mble bamoM ring forspend 
but they both lock lick and 
shown Ur Jno. Xewuemb, <# Sber- 
borne. also hud a fine borne to ezbiWt
iTisi Un sewww.1
Joabaa F»y Buljdied at bis rostdenc* 
In kbit ptsca. aa Wadoiadiy leak ITtb 
iBst. The aoBecnccBieat ii not aoex- 
pmloA. Hu wasaiziskea whb pazzlyais 
os tbwkiwer Itteba four mootbs ago, 
and aWagb be had aotor recorersd 
as to be able to ride uut occasiooally. 
hie tnoads toald ao« bops that he 
woold be interud to health agaio For 
to* Ult week Ee baa beaa giadusll}* 
aioking. aud oa Wediionday, ae aUico'' 
etelrd he bccalktd bis list. He was 
in the fi3th year of bit fcge.
We regret that w* bare net befcw^ 
uatbe foet* aerasaary to faruteb ea 
olaboriilo aketcli oflita puMielifc. We 
hope to be aWe to da eo ia oar aezt 
Itooa.
Hh fom win be sererrfy foil ant only 
by bio Ihreily and IhlSr eoremeoit) . 
bat the .ttate at large. Under n>« 
OM TfgMf he was a U-der whom the 
people delighted to hoaor Vnquoi 
tioaahly he was tbe noel populst 
stamp-iwsker ia the Stele Crowd. 
rsHied wbcaerrr lie spoko and hsleued 
with rap* attenlioti to hit concise and 
(Hiiatad argamcDls clothed io that 
busatirbi and chssio tengaage which 
was aimiy* at hit comnuiod. We be- 
liera'itwas Xr JT«nlk-o who celled 
biiB the “SiiTor-toagned Bell." Oai 
Itoart is maddened whoo we remarebei 
tbst ha is gone from aa forwret. N« 
moto will we hear hie eloqaeol -old 
at the bar or oa the stamp, oar be 
hli aplcn-
did powers ss a
FARM tOR SALE.
sumtsu ssre.. wiU s gato
whl'ld
ndUmllh .rtlo.rsi A-T-*V'""i 
.buy .UautsbU liul. IstiB alU sori? >"•-
riemiagakv^KiMb M. X Is. >>
T* intuto.^ e«i»TR*cTox*.
C>KAt.ta>i>KOK»AUa.WIi.L BE BE- 
Orslird.l lb. BriksB*. B«sk Io FleiB.
the joy* a better ooa.'>,
pairtf prrevoioM :iUfo,ds«MoU 
St Troy. 2^. Y.. were orerhcatd tba 
tober iug'u(,.<Mi the sidewalk, cxchang- 
aotge, on thu Franuo-PrBMisB wur 
•1 know," said Ro. I, "tbat Franco 
rill boat, beeanse the KUle Prioee is
with him." -Go away with you, 
riilmed iaNo. 2. -I know a relgU. 
sight bettor. Tbe ItoicA wiU Whip; 
for my pa is s Frenchman and rey ma 
Dutobman. They fight every eight,
kcptbyXra Carturaod oar old Ixiend | but he was Isken sick liku Xr Wysad 
Will T. Usnry, of tbe ScAtiW, who by I wst not ahowa. The Plemingabarg 
toe ws/i* bheof tbr bust landl<w.li [ Draoca « oitercd -Dexter" bat lie 
that we ever met. Rad wbo keep* a ho- didn't win, loss two'dollnn.
(el second to nnne ID tbe Slate of Ken- far ss we Were able toeeelbi
tacky The table at this bonso nss 
supplied with (be rciy beat the nisr 
kets afforded, the rooms arc ocally fur- 
oishcl aod the hods clean and cuiu- 
fortatue, thv scrvanls |K>lits and 
atfeotirc and crerylhing alusl the 
^mfortablc sn-l In lln- l.ighret
socccss. The aiieodanee was large, 
Homing cobbIt was well rrprnsautad 
BUinber of gcntlrraea. 
lady risitors tVoio Flam






■tiiiosbarx sud lU ispi
ibr Mis hor Ibetef s dWUuee of
Tbe i-wmsuiee reserre the'rtgbt to
W.&PAKT.
OAVtO TCILXSO^^
.BgWt 41b, >et«L : , ..
replu mill Itu iBd ruuli i 
FOPLAR PLATHA. A's'- 
T’HTS II^TtmON WILI. .CW-
A owsee hs_nl»ih^ieris^uii^_lb«.sm?^
JuIt «.1»fo-6w.
- New Im Fin
IFTPLEMINGSDimO. KY,
Taee GTezszz JeoaR. Casw.
TtTBNER b CRAIN.
•We rwpeetft.il r Infcna the illteiai ef iMs 
eomiBoaiit Ihst we bate formed a yarlSB, 
ship kn the Liriry boilasw sad tbsll eodsa*. 
or lokcep
.f Fir$$ CTan l^dMrv
rupplledslsllluoes with good Benee lOd 
BuaxtM, tad are therefore wsmsUd la say­
ing thsi we hsveesttblUkeds First Cbee lie 
srysub^ Atlbe *<Ud Wller Webles," ea
ISlICnO TUPflEBSI
■\TOV ARK nEREIVYSOTIfliiDTH.IT 
X 1 will aUcDd •! nip ia FWreiefS-
Uirg from lb« Iwb *>} u( Augu.l la llie 1st 
dsj uf Seplrmber. nady lu rp«Tire Slslr, 
CouBts .so Katlnisd l.lni, ssd io niy eb 
ware band Viilusi will reaairs sad receipt
Urg. I^eilfossd C^twnUs pewt^ .re
d be fiToasoU reuBt set beeSF_____ _____
tcBtwn Is reepertfijlly nW 1. lbs preTts- 
luB. >d lbs law is.s.eint s ussisll. sf 1» per 
AM-saalliWfoudsBU. '
1 ui m. dspmto win SISB Bltcnu St tbs fsl- 
fowlngplscessl lbs llur suedtto,












When you rt 
Horul •
irierr you csia birr a Are 6 
M i.i'bml ‘Temr___ rfsrwfore.
TURSEBkOSAlR-
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•j.ibspdlci Mr T. 0 .S.wcsmb. 
All Ur. .Seecemb b.. b. |.i; el |.r<wnl b lb.
stuouBI ofibc cseculii.n .col le ihe Db.rlSuf
.............. c.







ir smrel wo retlrvd to bid early . whbro 111 coroiginy ». Wo tprni a Iswdayen
the next labrning freali aotl 
td  ̂igor, and ciiger for the fair Char 
tcring oDO of Horace Csit'b hack-, w< 
weBt oureryy to Ihontwe will hsve^idre>t,hlng to my
TBE,FAIR GROUNDS. hiurcaftcr. 
wbicl’ waa Minafod about two miles 
foore Xt. Slerliog od tba OwiDirsTillB 
pike. ArrirfogonUiogroatolsweaiei 
asaDyofoucoldfrieiKlsaad loquiioi 
ancoa aod atur an agreeable sad hoar 
ij eliake battda we took our seat iu the 
arepbilbealra towitBasa ibooxhibslioD.
Tlio shew of stock oa ibsaday was very 
fiua. tbs horse stook. partsenterly, the 
omU# ehow was good- bpl ere tboagUi 
was rslhar aUsa-rasuy of ika rings 
sdrerAited baviug oowilArisa. Wc will 
lenpi to give our rea^ca so nifiort 
of tbe different nap /nd toooa who 
in there which we wit 
osasrel. lor the rempia raaaoa that u> 
would uke up Dore of uarapace 
than we cao poatibly span, aaffice il 
to my that the cxbibiUoo o| .st«ek du 
ring I'ue whole fair waa vary ffne and
will
mil I J.y..f Aupm. utolsT. MB tbe adfowing 
eTUjf'T’Wty.beVmxhig-tt.Mld -nBiorr'a Dn-r
ri.ri», ..-I'".’.;;:
trip with a grand fax ' ‘AgskuTs.FUaiseg Ky,; ibs Itoiilb-'c
or this
I'tometbl r U> v tolh. Usnliery.
I wlllaffcr .11 or
i  uompare £s». 
excel Bomo of. tiia other ozbibit'iOBa 
hold and being bold in eb* Utiagraas 
re^n. Wben|diDner was annouoaed, 
inritelionsto dine foil'upon os lliipk 
aiul <vt, indcid wi ' 
at onr ailSBlioci, wo:
and did accept.aq iuyitatfon f^m onr 
old.frionds I. F. and; X<telk. "mU re 
(mirod lo tba booth of thuoa pnlle- 
w^ra wa found already assea- 
^ad some (wo or throe hundred of the 
beauty aud chivalry of old Kentucky. 
The toble wUbia waa baodsomely doc- 
orated, and
to the bangry man bstsasily deacribed 
on papw. '.aiaOdoBt it' it to soy it 
fairly groaood baoasth tbe weight of 
laxury which it .pQiiUlnsd. Those 
.enjoy a pononal a^uainlanoe 
with Mrs. Ilcnrioita Calk, tbs . aooore- 
pushed wifoofilr. I F.Caik.whopro. 
pared ii. will justify- us in tbs oasor- 
that II was one of tbe most uzcel- 
IcBl repasie ever set the pubUo. 
Tlie Zupare Band (aniiiiiniteble aiJrer
{fforineet — dis^nchieed Ike wblW 
non, aad enfnsaehised tha bthek— 
batbad Uia hao I. of the iiatlon fo the
•|MSWWm-»i 0.1, lb,
form of gDrernment
as they stood around this feeUrs board 
y were tbe exclanulioDS of 
from I praise to the hospiuliiy of ilio Measi*.
DemoczBtic
At • mec-liog of (lie Democracy of 
FloigilDg roODty, in ncmingsburg oo
Monday, Augnst 22d, JBTtl.fof the ap­
pointment of delegates to Iht Coogree. 
Siunal CoDVoBtioD to he held at Went 
Liberty, ou the lat day of^^Ui
On moUuo Cbsi. 4- Flaming was 
appr^ad Chainiwa and X. il Teagar 
Svcrrlary. After o brief ezplanatroB 
of the ohjecU of tbe qtmting tbo fol- 
lowiBg deleptaa were aeleetod and 
recommaodod by deleptn from each 
proclnct, to wU;
F/rmiV*ir>y_Dr W, B. Moorsk H 
B Dobyiis; T. C Neweomb; Jamm K 
Smith;*!, n. H- R- Youn*:
■has. X Flomiag; W.T J.Kaoran.*^
W S. T. Graham; -JL R Daariag; Dr.
»» ' OgW.
tliriAef-UhsA. Uarshalli »r. A. 
G. Browning; B. H. Hern.
JfMU—Juhn X. BlaFri Supheo:
■iEari,
Rewiuao: Jni 
Hiriim P. JuoM, 
JKunffZs—Dl: 
H. Abney.
■e—Hosi. F. R. Daeisj Jamat 
o. Clark. Elias M^kwelt;
IBS: pesslly SB* CO.
tbr tfftb Oar af!






TO WO R-KAI 12:V.
/“t.N THE irrn of October, isto,
VAlhB, tolhg Court d«y., .1 ih«
fn>Md-.r«( (b. bulkli'nis s.w oc^ipM m 
•'ijoO IIj-uB^m im loWAoi MsrtiM.borg,
f .r.«ri H^ia SBia lowo. Jm'wirt 
eul tolJi. lo»o.| bwldtr, by iht uodmgnad 
-------- ImIob.... appoinlwi by lb.coM/ilj coufi
B.M-.C. BRitKT, , 
4.C. OKIUBT,
Bbccsi.sibuz/w R^l
TT-E KKErroSSTANTLY OX HARD
\V tbe Jewgr.l .wd B«1 Monawsa rd
.1. I. mir line "I eoj b-»-. is 1..WW, wbwb. ... rruA'-Ts
When Hi. iiiMiM BBd «nil wMcJing. fsieiibm
■ Ad p»|*r. -lib C.I.. of .11 BAdMur*r4tBA
. . Ml I.i lb. ' £„.,f,n|.-d in .11 •••«» GiT. 0.. vbB bsfeeB
p.n uf lb. ..iiw eh.-h.-rr, for .. «U1 reak. tl t. ymr
....... ’1?'“ AsnTo2>*co.
A m I. FI.EMIKG (X». FARM 
FOU SALK.
r-pr.-TT-Sr-
..................... . in riMniae r
.( -iil- fMA ASiuiBcrt-re I
a«.rMuUiiUb^f 'I-^— II, Mis rii in
^ndrc«'"aL'a ■Hy Ti^*ifSHe
lareO. I'bB Urii. k.. . si.-d dw.lliug b-oiw, 
.UI.R-., ,,rr..e. b-itBr. M h«>M .od all ulh- 
II haiMing. W-JI watered.. —... .....
li..li..= .U.I .111 I 
IVTMini wl.hinc 1.1 l-.i< cul. t
joitg w Dri.i5
IMIEBSITV OF NlSaULLE!
W KIRBY RJUTII.Cbancellur 
ei'SKRUll K.JUU.SSUN. Prr.bleBt.
DOmWiSEniGIUCHIIlE
i.4TKi.y «bui lurnuvzD-AjiyTaa »gw
nnmu rioriiEs wiixcu
ipm.«j .(lb Bo,-tw»i, , r.T




FOlt- SALrE I 
■bcrtki • -
a; J.O'Bahnon; W
tbe nat^M of pu^ 
Uommittos
CsaidrpiUo-Jno. A, Cord; Tbi 
Cnywood; ft’m. H. Cerd- 
On motion the fcflo- 
ppoiiiiod to report 
cans to act as Bx< 
daring tbe nazt taro yean:
Tdos-H. Osywoodi.H- C, Sously; E 
Robertson; Jno. A.DsHKhcny;lt. P. 
Batnn; F. R. Daria; T. A. Benderson 
and C. fl. Asbtoo. who reported
followfng-
■ " " ' F. £. Daetei Charin
- Plnntscr, J. X. Col- 
S. DornaM; J8. C. Btoek<
Jati E. areilb; 
a A. 
. .^ m ll ekdsle; 
Thomas; H. B. Dobyns, which re
eonquerod province, They bad 
power to force opou the pMple of toe 
United Stales an nreenden'ent to the 
Federal Censliiulion except by tlie 
/rrr/y srprm.sd will of « .fo„t Tboa. Tai
Caikt and 1
cbeake Uiisbud with benoiy 
and joy eparkled ie every eg*,, It waa 
a* oocaaion long 10 be rtmetnbared by 
tboee wJtoweTOprcaoDL lu Uiiscon- 
n^ectfon wemaro oar thanks to Col, 






I to aa u oeremiuse nloreoaid. 
^stolutd. That, the proeaedian of 
le mooting bs pablished in the Ptem- 
Ingaburg Democrat,
On nKrtion the meeting adjoi 
UHA8, M. PLEMINO, t 
H. M. Tzsoax, Sec-y.
ar There ie a sorrowing fosiily In 
Boflulo becnqae tbo b«h;«pp*r«Bt aged 
bM prorad "bunky dory" on 
flap pad bat eto^ with a
», Cbr'ra.
• Itu.ted atanit two mho 
the ItsyaTlllea/ 




ps^, • ana Mlcctiua of sir klt '̂or 
hull. The lmi.ru.ein.nu eofi.iilof sgood.,
dwMIlug baiM
lea hou.., *A 
Al» at Uie 
l! V
Farming Umplainrau iw. Ooa Buggy aed 
Harncar. • lei of lumber eenehlrag ofFendo 





t;,- I's "t'jjv'iiiiiffire 
SSrs’iS?!
IMCoaio 01a.«»!
n/I R8. KATE WALKEB-WOTTLD MOST 
iVi respectfully ssneuapa le bar aU Iriaadd 
and pauoa, ibst ,ba wUNipea hsr Diwieelsw 
on tea Bret
^ MoQffaylaBkptKntar, 
a»ii. - —r Tuition sards os lieiSfofoui. 
MR&.ltATifoYrAJrKl^t.
u. JHiiTjBf
uf furuiiurr Lo 
m.kesiplaadi
"RMUm from Praakfort, Ky.
' TtoMm SwSnar Tm> wUI t.,i> m




Monday, 8^ X2th. 1B70. 
b.s*e.in«rtb.Uiaareraauiaaae ih.<wfli-
1/ u 3AK M. Bocxca. Praer.
Scleice aiil r«Biie leUeaj,
- ^UXLBYVIU,E,-IY;' -
wd is«i*.swsr.«n 1^'w 




A #na ynong orchard.'ia wST'wtlarad, wall
serainntbe Ulnf Baptamber.ni I 
alnri wi|uU/bnî g,|hk Ml. For further awnlab."a7hv.«’“ru£;Ksioirt. ?4,t'
........................ sBotbereolguio."
PRirE*.~A Fair omwr. •
r,r,‘£''rH'SvifTirt
L c. mwxixe, sst. binl
sugiMsi.
VnUea Statet.
6r R.e, Wa. 61 tts. fi. B. 
Fhrwwrfy Wtomnarp in OMm and <s (to: cU.
— aihunri,. -"«-«*• 
aod foil or 
VO sublsei now wnm.





^ E?i?« .^e»i*A''iiotirr*p.fcf C. a. A8*Td*U ,
-II IlH ■ T«r, imumt** mmnce
omt AscbU. . ,
'Ttn (reilitmn tri aliriierlcaim
anwafftBUftir tU pKxocKif. letolKrh^* 
.»4 U racvlpi brMU«rlrllM,Mr-
xf.
nm%U U i«<1<ctlra lalilal lb« IHifcllc 
, Umn !■ 0i« %vn •f
'■ ------------- . - - - . ..«• Um to SaptoBbv,
Wsn oC • oV'lock •. m. and t e rlDck F. » 
U dMcnato* vbmkM at ag« H wonl^ba M
■r- Id«• tt« «W1 tu» toapr<M« } *.r.i
lk« coltoft kalldto( .>d ttw If li wsald Ml 
kakrtUrtsMll tkapNMm IcA M>d partbaM 
taisa alhtr. Aa aftMKaR)t)il W almdp 
. Wa« luda «Hb Iba IraMaa •( Ika cellaga 
laatnppuU'
pa.pto,«l Md ahMM IkM. 
bMl u aartpl IW atn(i||«vi' 
TrvHMi Iba




JOHN MOMS. \ 
AI.F M<I>«NaLd, >Ti 
WM.N. fa;it, )
aaM*bl«l«.|
a oa. Jm. D. Yuiau —Tbla moit el- 
IMUmmu callad to aaa on pwtar 
%-.W Judp U • cmndMnlf bdW* lha 
oMaasuVa for too naB-inaltoa Ut CuapoH 
a. la abba and «oll i,aalilo4 t« iba poalilo. 
ana too poi-p'* of “•*> dlrtrlct rouU da no 
p^... tons ■> fi'a bln too Boo 
... ooaBt bo baa ow bool oloka
^^otmuffBOtn tsaa.
X Yaon« L*d7 «( th« Bi«bMt 
lUHpMtaWUtF Oau«*»d.
T^.takomu MontMr C«|^d 
aaA finec. '
.2^'SI.oant/ «H tbrowD
laat Tn^kJ’ •r«nioc bftbo aonoiince>
noal taanlilij' u4 IbtfuoniiBi ciiiuoa 
faMb 'oDtniB«tl bji AA tohainsB 
rMnftcr io lb« ahapa ofa M|;m. Soon 
aOar ibe raport an*- vKalalad W.lhrga 
-’tf ol.^nOiwai* M>ia place,
, aoarowap* ..wuatry
in^ thasNelaaa aqdam^'la ;
log to tba apocucio 
Usgaor, pallor, tfnaemio*, dapfaailaa of 
aplrha, and o diNaiato for otcrtion. ora lU oN>-
i»rj ipaiplomt, and tfaop ahoold bo proaipilp 
■notbp looiclraatmaot Tba be>( >nr<|;(iroiit
and-rllilltrant tbai i-aB bo
taaa of Ibb, Mrid.'W-SooirfUi’V Stooioch
auit of tba nagro. Tba wbolacouiiirF 
iraa aootffed, and lb# oegro iraa finatlf 
f«piarwlaltiianaf<lanceof hia latber 
Jce TiJbbrfHnk, who Hvaa na.r tba 
railroad ipilwvtoiRiiF VI Dr. Bella.
!l. «at ba«^ to thia fi*ra that 
nrglil ana jail, YeaterOay
nupniof ba »M|Ug b/ Sheriff Smith 
aed poeao inlAlj^iiMDee of tlx oni* 
rajfcd jonag I^^vhe recajitutd Atm 
farioaffg pT aabo had com-
lined ibe crime. Ue’wai tlirn
brou^htbaeb to WAD and Wa > 
ullod bofure Judge Sonalr.
Be apt being rend}' 
ilngcd
IHaaaaea Uiat Rfogrtoo to|ddl/ to a cJtala ax 
Mtooonlpoeca lobedroOM. Cankor nnoltoo
drp rot dnai not blal atrav aa aaddealp 
•troka of llirbtning, blal valaat arrtoiad, ir.
drolropt It u eartaJalp; oad to liko manrior 
ebrooic dabUllp.alibougbU dotosol hM.wito 
tho ••Iftwai of pallow
ol cboekad br Ir.rlgotaHni OMdleo' 
inginapraailblrtmh. 
0 of
ihoapiuoi, andibi atroi ilogindrogvlai- 
lat ondlioattoruliri( propoKla giro a porBaao
iiiipului totko riwlfvmr tbiubroogbt 
j.Up. Tb« falling arpoUto !• ro-oooki 
too pn>c<n of dlgntoin and aarltnllttlopal* 
quirkroad, too IpuJHj of too bw U^-fto
protad, too •teritluBo 
and etory orgoa ibat ooniribuin 
nourlobinoDt of lb.too body o. tol«U7
IfqrturaliolTb 
rigor laaiii'it^ io- no 
Ibobonltcrm ormKcm 
nitTN> itiiirkb'l
ted and lu bralto Mid
Cto
linking toon In 
. .......... .. by genifll dallllir ond i
itkolM.n LtcInroirocUoJwlil.tooioo
VledimT
p0*Trn entoallBt tolbiiealM-fe 




bla eaM was cdm a  Bniil
Saiardaj morning »c»i. Tlie oadto ---------------------------
mailt rrta ioimae. and be would in PaRTim d5l> WEDDlKan.—If 
all probability bava been lynclit-d !arc gC7UI|t to bare 
but tor Ibe timoly romarha cn Judge > go to He C>
AudraaTt »bo la an al«<|oent maniKT| ail] flA >’l>U 
itoolivoed our cititeni to lei the laar. fililC)’ C^ea ol 
(aha iu eoiirw, nod do no ticrienceUoiurlea. For lluiy keep tbe larginl I 
noda in that hne of an;,.
iasMiSigllSSM
Tha THgru was then placed In iail un. 




stock of g i
bouiiv ia town, iiud nUJ ecll them Ion
(.rroxi^o t. B Tn.ia«i.roV IM UnM-
TtMFtaa aca.—Ur Bam, the great
ieo.poraMaforiralln-mimunlatoi.pls.. last nigl.t aboBl 
.. tboalgatn Ibo JSth iBd ITto lu.t, o'tooip,^,,^,^ ,|,e jail—U.er| orrured
f""" r*™ ” ■
sad-a bopr ton Mr. ■^•as Imorro o.U b. ’'ol near town and li.erc lilmg 
eaaiMir. b>«Md U Ux
Sereral RekaoBji wlar Chiiae.
ilniaUt A'C^Uot. of nayaalllr. -- —
j«.... “;rK:
li.roc hundred peraopa entered • V-an'be 'liiid Br
oeluck and otber point aoutb cl ri'Ubon
1st Tli..y ki-vf. a I.nrg.r Slu.-k
hope er erybodj Min go , ad hear lha ealabratod
EirLssiTaeB.-*e»er*l frianda hare
It po.eu fur • nfy «f our pope' '
»»;• oad •- '1. f»' ••
l/»rdj  ̂pa; |MUf0 la ton -ay oa — .a.011 
CcaaaNTuwn Fs.a—IF«aru iiifoi nie*l
lballbottf.-o.anU.af«r -lU MB.flfabae oo
lilii.g l.im 
llonireenlua ihia afiiir la hardly are- 
esnary. Our people are a la-.abiding 
|M»pU and uppoead W hob la-, but 
.t)da,b*lag «l>e'unrod. offahan -iibiii 
the laat cighloen ntotilhstnd i.o pun.
oib..r eoii.blis1.ti... 
Ib.nd Tl.uir arqiioiiiLii.. 
l.-glini.ry cnal.lco them I 
stork rttfiprr.
■bey have lUe re:trd. • 
ebltierr
pamtn,
tba IInst occurrence Of hind 
pane Is our midat, at lonat 
waroiogto all. The purly 
II... hanging ware onJorly nn.l not a 
! -urd we belirvc wns aaid by any ...I 
tpi.n.b.ri»Hh._ 'rticim. Tl.e negro’a nama -a. kVai.k
T«a HiMpaito Cocarr AwaebiTi'aAu'-pj„,|„|iBh Sod wm a iKMoriuu. b..d
SB Mirllssii.e to—IATI..I—We se.
. 35ce^to..mmo
-1 boMOt. lolstof rr-snJ color o? l.ur T~ will t—ol—
AGENTS^yMffii .:h;
«\^-fi.w.Bum«inii ui. BIO Pitr^..(.i-o->
mabcr'i L\'SlllTIO?i fai
ta«.000 AT2A&
I ca-rsoi tBcjciois-io is i
fraplr.
a r»r.-lp> * ' : eburoclcr..» snd I
WHOLESALE nECGGISTS,
00 *lcc«, Cmr. Co^rt, "
flyy.sg /s-Mm .r.il̂ sl /Ve.,
•OLD BT aid. MCMiiTs imBTinau 




- A'trit A c jwpLETi: stociW
BOOTS ^ SHOES,
^ toe SprIag aad Suemat inda aa 
laguf
O-ents Octlf 3oot«« 
Pen«4 and Rewed,
oEjrra uaxr $soc«,
ofoTory Hjl* And a Isrgiitackol B. 
sad Teoihi
CAXF ABU SIP
Hen. BKATT 8BOES. I kna top tery 
l-X la tho aoarkal. Mr .Pck ef ibo« In thr 
dopartaaat Ufafl oad .emplele.
IMTImCW Shoes




>r Ikon M -ell u snmMhh.g daralla. 




liberal ibira ^pBlnasga. 





UARDWilE, IROK A mTC8,
('omrr .Ifuia rtad ITiffr SU^
Flemingtbttrf, Kp.
'PBK andrniroed biro purebaMd Ibo x- 








rr.-nid.irt toe rsino un- 
,t HICKSON A JIKS. 
• un  IB Flefnisgoburg.  t l-c iaore la ssnnuata Ibsl la i few 
:o -ill hsroou hand, a






Sai.r.T hi ii.sjL — '
■iBsry Ui 
Ik, 1»»0.
ftragrr FioBT Kni-rms -An'
i„vr,.lng .rear Ixn.pirrd ..0Srr.,nd .iro 









rill BBllfe of oaa sfura ano iliMab>-t od.r 
clii-aats «ai ipi«ae la thli papsr •' 'tk- 
• 0 air {-Id toe a—I ebsigx fo. on I-I
Jl CM*. »« muebjla
toadto CbaBtoa g K, . snd too lAlle. | 
. tt-ppascUM Mr, IM.. ..1,110, 




Tm Lav>a«tu.t aaa Jerasasoa CuON-
rr *---------—------- Wa ox ladoMod lo Hour.
X. Xeaa A Cu, of tba Laulo.llle It.uel for
..ax af * ‘‘“■b
-r.rol k)a-. -it 







T>ltY AND IN f>n..
I>a.yiou ft4loii«‘.
lnit‘..n.p;,',.
rATarX B BODSC. ar.
The Unwritten Word.
tsUloKue af thli Ikir la be held al Lail.rtlla. 
M Tueadir. W’ednmday. Tbandsy, Frldoy 
wdllaturd.y.9eptanil-rlMb. Klh. IMb Idih,
nadl’th l*7A The Mr -iU bs tba Isrgoai
r,r:
af kir fare frei. -Webtoa lto-d»«a-Aib>ug1i
nn« I'
BriJL(slti..esi
Of sH bind. foo>ni the MarniftirteHr. of
Adams Sc Co. Stewart,
.luR n
rtgiaPacATtaOtiMocasT—WepUra -igag-l Twy 
qut aMbaap Uat to- -aak Ibi. 
aalablltoad by tom.) Wk»BM.'-|
(nlloo od ou.li but bofora too} cwuld
feuiif FiuiT.(i0„
.l.ndlag Boar (be mao ofecMabal, la.ett—.rd 
.ad pat na ond to a laaaaunirr, Ikal migb. 
hsfopxrtd folal looBoorbcrtufibe pan.- a F . Pal t & Co.X
>yEfo«al nha, oq 'laag 
nad fiToxWy kaawB to the-arid af a ae-o- 
aaaae mto. Ba b aMad aa a DamnrxiF
1—Iber Ifciy—e
_______ nxfullr h«ri*g all lb'
ttatimony xlaliag fo tba affair, (toed W rcUen 
IS ind rimu
of too dlAcullr -u
Hu-MsaUa-dhlM AddeambJmfariuh-Hp-
GoMT>La»t'« Bpeff.oTbie bnnli
M •agadhto bf-tha Mlh af aopHaibor h 
aam.ruWa,aaMlhlafallar latertoaH^ni 
maiwrtactoal
pyfaliaalum. by \Vr«ei.. <d 
paroaaal {-xgraph affmialra to Pike, i
napandad by OB article In ilml'afrirlt 1
brougbl Wrotaa I ’
slael aagrarlacaBCUIri “ Jaasph s Caal b*
Is Jaeab" U rery (aa aad It aloM la ■ 
a yaars aatocilpUM. Addraaa L. A CMey 
Caraar Mb aad Cbesiaut u. Philadelphia, 
TiamaUpafaaaom.
cllyeeasutday algbt taal, sad oa Tvaaday 
Itog, tba belllgaeMt maillPfflfolk—k 
Iba rasullj -a bare aaiTaiad.—(feyt-h.
TBi Chltoaw’l-noPA for September
„ li bceaUblly muilxlad, aad^omhof. aa.aag
it. eo-trlhalero too nano, of Kau
Ada X. Kenalf-tt, CUo’ Ounloy, aad rihafs 
1 qoaltoad te plaaio ‘bl^ria.
1. enCiauad. Tbli lltUf nigaalao I. raally 
tba prWtloM pubilcaUcn fat cblldcon that 
viMow-f. - • ;
T.'ja,
toaibor
I'l Rena MAOAklae ib*tBc
—. .,-af -Ilk aaeieallaniitary cMiHL . 
inl by>.rraa«-a1l,.niwed -A l^bgSlar 
•r Unad’a" -Tba Aoag af tba Ba«." by 




[.ri.|-rool is ...|| as fo- si 
aay xlisUo llouaa la tha Waal
'■Wn.t T* Wkaa Alto
lt*-ltlha toll af a beak of Ii^fqptiug. on 
irao. and dfa-mnklng. publlfUod by Mno
«-«lul4nintoaaBetyala -ado by 1U..X
l*c.wer. A WflghicBsa, too -oil ka..«n man-
, ..... c. T_' . _c 0...1 .., 1. 1
olgetUM, Read thinl
iin U iOD rtr leitb Itde b| ifrul irlllig♦i m__________ ,
THS HOME or Nt^GTON.
tree 1«P










.ml paironigi boi—n 
n) in llif Ills Brm. Oir. u. s aall.
DlCKHUk'-dkiUsKUKICK. 
burg, M..ilab !i, into.fore oxUadodFlamlbgrbarg^______________
SPECIAL NOTICE I
■PHE un.lsToti-tied auroiTiag ptrlDor of Iba 
Xiats nrmar DICtUlON * KNlaMT d# 
lasi of uid trm aad, 
solffo Indokted toll
,xlj 6f rl.srd vp .1 n-c, . 
,1, be ilfoned l„ tooae oat 




ctooe ap too bo.





Bilttn an mat a ifdmrpe n 
•mat Che «erU, Anf rcnfi’cn
iMt omf ZljF^-jnrirt. ,•JmiipMl
/or aU oa*am> 
tlimtJaml art 
rrfuimi liqr 
rSflera Ut ribd 
/t»a/a .rm a 
marinUtJterrt. 




if a. —mr ikirn 




oomtoy and -Hn-iaenf (i. J> 
(finrtiMn Blood I'nrifitr; eiiocv, 
vtotA ton. UMMrwU iciee Ax' 
eartd, Ay if. mm, tf BeroMn -atf' 
ofA*-Uaed diafOM. Jl'oenF.r.'-i.: 
bmda tof iedidr t^f /VcMrt oWi
Snof, of StUIiofia, Jrufft impoH- 
ed /real Sceden /or il. nnvM■..TZ-
irpl bf dim//.*- 
rurird in fAi'a 
eeaairf. A 
IrM tUl 











The roatont wAy Dr. BuCa.y 








Th« nae TrtUiDgftBirueu Qhnc
7^
RICIiMO>ri> 1
,b J'sfrJroriJ "■ N."n?e'"sfoL7r:.‘ 7^:
of KU—.tng.bnrg. on Ibe Muy.r 
.VENTV-nVK lli>U..An»< ti.lplko.it TWENTY-:
Um Nfoek froasuu eg





AlfcatawITl l.c fo' 
re.pu 1.0.1.11.1'
.larago-ui bpfurn»bi d.a.roa if d-'iiod.
PtFCBlFTIUN A PEDlCRtUk
cvarvU.iiu elnc nAoc.lbe latcM 
elylas nin u.saorlmvDtof
blub ..ryi™ o&'toi. :,:rin,r'«n
•pknilid Ir-nar aittl a Nu 1 b.rnr.. 
KIClIXOND-M.tradby Ur. llorr. 





CRAVATS, tc . 4.
And eraryibing in the »»y of
i b l. 
Alaxaadrr’a r>>al. hJi d*a> ,he Sir 
—ftir Jtolnrai.n bv d ih..r.iogabred boroe, I 
dam out of .Canuck omra—a rwy f-i tf. 
Iff. W dom oat nf o P.itmige mtro—ho li 
uirted, .bi: alaosfs.t irottor.




ekemd at n.y 
drag Bar. si the
Sot ttmit fir
^ JJtor aaU bp Dratffgii 







.luck a Ca. WhKc bond
Ir kill Ind in thiqnaauri much 
lilon. and lumplal- la.trutofon 
ataf ladW and cbllihae'a
dtqas. It lo iai^ mni-aaoiuiUy, and mm 
rna orpnaiaga. Affdroi. Usir. Dyn.ora.1, 




fbyk^tf adnyiaemUL Tbato is ’‘Faibar 
MUi* HIM. r.tt-nalU,-'by tie eDtograf 
■ ■ ■ ," aad aai•WaUblag aad Walling datber paper 
«* "Wnasan'o WartK aad Vocnia’. Wagai.'’
a gUry «'aalnaJndto.PrUa Tea
'aad'a dhM.kalrf Moftmt ai^ed Into Ihi
JaaM* fold lahaa ta tba btoetoad tha Oml 
Bktpbtrd. Bm-e-illtiolrrptoa. 04s kii 
dona H and -ull U no- -ril -tto Iba child. '
«,a»daHot^i.ft»m
ABaicAS Scsnai fitnooL VTonggg. 
-Tba Aagu.t MBW attols -ark poUUbad 
at 6*. ■* MAI a yaar. oaaiaiiu nry
^urighaal najaleotad artlqleafar Paraali 
airil̂ aterAtoaoITaacbafa and OOnaw, and 
. a papular and axcnlUnt Iwen far lha Babbab 
<khaol.(oraacb Baph to. -Uk t*a. paga oT 
i-aUnr toald tor leecheron caatilaiM ' 
plan aM and dtftgn of oaa lauon.
-bole acbool, vlth tbC uaa af aurb a augaaifae 
for lha taoebats, and Won papan far tha
..ach ’̂k Tba 'publiahti of iktr magaaln* 
J. tt’. Hclatyra. uffari la send ap-diMn oapl« 
of toe atagaalM e*d Imiob pnper, f«hbout 
ehatgaWaoyaddFM' '
•niag,l*tb last, Lsata Sreoa- 
aoaVKr. Jol.a. B.Dudley .nd 
UOP..UUH. mb.tsontoa( hi.
A bright Intanatiag b«>--riha )of at bis 
irrnla and (ha daUgbl of kU aider brothers
Tb Lima, Sn<U«y.
Ap^g^toa bolAr raiaslan tbaa thta-
Gptama by tba aagal af ioro- 
Thj n>IHt ka* gaailo tor tnaWof Uiii 
Ted-all -ito lumbar lUra. 
TbySark-1^ ii.u<irli-a*«»TOi forllinr, 
A»ds«dfbllt. ptJkWlllrtd. 
■■SuffarllUlacbIMraeteaeiiiA. unto mo,
For of suck i. toe Klpgdam ef Haarea." 
Then free front thr eafot and tempUlloa.
RadaocDOd from tba cbMtmlag rod - 
Tbqu art gnua.aaa child efelornliy i birth, 
To i1unO>ar In padea-Ito iu Oad.
Aed -htb Dur
TaUdnalbUaartolarailgii.
O may wa'tbantotar toll UMraaly Boaa 
With iplrlta as spolW u thlar( >
foe oar B. Is Pthna
i It |m.imaa. greater i.t asDiiiTT, uavana 
an ovarxci for taaia -eight, aad Is lap.rl. 
In riirxbBsi and wbitcmbis ra any ntoe. 
d. TharafofC. pnuniliig thwe prai-r. 
It doai .no* caqo.ro to ba bolatarad
that moT ba fosad inlt! If it -f r- 
-0 would offer Oaa Susdrad Dol-
forrrar 
, bag." •
UaaaSim—Wa barahsdacacaAil aaaly- 
sis made of lha conuauaf the parksgaot 
. ground in oil. rnsnafictufcd by 
~ LFabamUKk A C>>-.braa.I»l
$ID IIBG rmB UO (EKTS.
-ill ba laid.................
ThuM —iabiag sails niads lo order —illdiwl 
haia nona bat tba boat 
flnam ariiclri of
"Puru White Icaad,’ and neot ui. per your fi- 





R UITE LEAD. 
'Tiiy STT
Q. W. Blattermaa Sc Co,
MAISVIDLS. Ky.
MHasoiutiont
epH* Llrary Pirm of Taylor A Planili 
A tbi. day difKileed by m.iliial'i di K>t" ra.il . l' conaen 
iiviMsed too iiilermt of Oso. D. Ti 
in tb. really and aiinrliled -itb ma 
L Ftmllh in tha llrory biisinoos, uodai Ibatre. 
Bonn of PlemlngAScnlih.
C. X. FLEUINO.
Oar rredllorr and debtors —III call prompt­
ly on Win. L flmilh -bo baa our books.and
F0IKI6S AID DOIIESTie CLOTHS,
(FiaOub. ErgStnond American.) 
VASTB OAb.SSXX.CBB.ES
BEA-VILltS.
SILK A LINEN VESTINGS,
To »el»cl fioBl:
your order.





tr««i»4 raoliiilet t« CMb Or>
. The Gre«( iaeriMi Tea Ca.
(P. O. Jht MU.I 31 A 33 Vf.sy, Sl N '
IJ^C HAClllNE C(fo OaaTux, kbai., or
OUl Bt GZO. W. TUDOBV Bud
TVrnrw.—
AU gurdo In b- Hoc aadU c—rknoad that ba 
bto lha BEST TAKIKTY of 
PARXfOX. BEA-mrO
ft cocUEnro BTOver. 
nrT MA.-S"S-VlEi.»-
TAP ailaaha State
Of -bleb be bu Airntji “ •*






Eseh htora is -amstad to giro to'
6feo, m ntdar,
ifdrdA a .^r fAe JfvW
Blckaon Sr BendrieM
Art AgnU far At Salt <4
TVwOcB, DWdtffA tmne**' 
Pmtk* nnd Umnd-Trunk»
VALUABLE REAL ESTATE 
FOTt
.V PDXitotasBVKOj jrr.







Ka, fbihotel property ..inaiad »M lb. 
e»ru..r of Main Crmaftraai ond aubheaquaro. 
kna-a 11 tba-Fleming Uouia ' Thie pma-
orujaUtga. and -ell atiaagad, -ito amph 
^NaTrkl’ na- brick .torairwo, ad>Anii« 










-a'a^Wda* bn- Fi|Bnm Cai
^ Birc.-b-r, TlMgp'tV> baaa d .g». Ttockaa
Wisu to sail t
s-r-te,
foUo-.ng propirty la
"NV* Tba Vrlek'*KMa adirinlng .1 
, allb Ana dry collon, on Malo Cron
cumalotog f- 
{aed as la. al
largo brick Eamily rmldoara 
Mala Craii sirarb bettor kno-n aa Ibo I 
•Ur. Anderir-a'a family Xaniloa." -Thi» 
eery deairablo mKtcDce, -ito bcnollful la: 
haeWardv and^gardoM, ruaniag
oa-ly^t-lll ■In i A v bo frame eotlagf I 
Water alrrot lh.rt}-a»" feel frofil, 
alacbiak tothaereak -lib grounJi .rrd 
for.garden. AI-k 1 «IU salF o
fou brio- lha farter;l U tory and untard lata
I pronnar InmILaarti and a'll nf (be abo'e 
- -Il-ied preparty arry (oa-, and If daXrrd. Il o v l - m 
' in 1-0 o.pral an-ual pat 
■ lahing to bay''rithfr
% E?.rS.’£'*"«"«‘T o iiM..
Mid -lab to fW it oat as rapklFy if puaiblo.





R U Aitora-a, 
WmOramria 














Oot 4 tluAa JfncAiMt ,1 Ikt bmim 
The World I
l-USffHMB OV€T JleMit 
At Koim ui AtanUi
Lr-da* IMIi FartatHN Parii )M« 
^.k  ̂firman .la thla OoWy *ba ba*n 








■ ■ noniinff •
Mlr,Kin*>» ‘‘U
I >1 efn
Ak'1 i rm'ni; 'futti>. ti {wrt> Icll >'<- Im'
Wim oiBlmehnl* • ilb '•
* •Anfl IHb iBiib i* ?rCKij fU
irouBtf. ,' ' „ ■ 
ih*r- Ul tn« DM>d«r ■( tb« ih<il •" '. 
>Vlim »:««? bU" illBJ «u 1^0 lirfMiTTr.





i:5.R JOHN FBABCreii: _
J. E. WHEATLEY,






INFORM TPK nT- 
li.oflOb.cominiuiHj Ilut I will 









tfA JuJea M Ifcstcrs' feonajl-
TBi.ia »•-—■■ -f—I 1 I *r..
other d»v Wl^rtrlie wa« id »wiBroir ,i
•n Li* .:ktr.c*.ci<|rpit;i;u «dt W *r 
vmbrcll*. Whrtube i
• Bia|3 ihe Jiiil,.'!'
'*■* fanguNge
it eopienu. ib* molt eficir 
Ti|{orot»»diocUTes ar«*n»ir«ly uiif*)Dal
to the exprcMtuo wl tartra degree* o( 
emoliuo. But LesUfod ia U« water
•boat (oat bom, .•ipwiaMm^ vitb 
tiw (HArent kihd* of imymatiwi*; 
•adti^iiqrtoMlect tvoortbreo of the
tM lbr«y.' At !>• *ttB>0 6»t, *1)3 
iDOBDting hi* bat, ho Opened bi*
_o\lor«fe» hi* hnaiWi It op. 
ps  ̂A lb# Jwl»e fhat-«lt tb^ feautte 
- -' iins^asalabd oil
> PorcM Soeictie^
eorod t6 i o } t u 
pnpllsof tb«_^rfi fc 
ifiTBctalW* ^ the  
tiod Vrumau'a rigliU coorcotion 
oat p>«me>uU<^ idMo. 
d«h!Ah»d BnoefuCllita^4 ti 
thd^OBre' Arili with thoe uun tbrcllo.
\flkn he reBCliailiiuiau.JuUuwd that 
b«iD raptfred,
Jndge is :.o» eiigBgud .in Avmie„ 
jSsehargM to tlic jury in aihnnco ol 
tliowia*. TI.BB0 tn-o here'
droll BBj: it li the BHUt pl<|Jar.
oonttr.
,,3ij j: lo^M.
Xh^olkitritig I!.<>*a*oatk of Uvk 
■ ■^whrt about ii "A friend of oiiroinl.o 
look a tnp to CatifalTiio, »aid that he 
- Mrhe iiot aUuil of. ladiani. becai 
heionged k) iU<E)^oreWf« ardor of  ̂J^op all the pt 
io'Cb'ioAaaaA^e figurative Ungaago
BLACKSMITHING
Sw^-SSH:?c;S ' JOHN McGKATH,
mi^ aiW i.n i
AllEiodaOr
lDn.TT&S,
Kept la a Fir.t Cln» lXn>6 So,r*.
Paiiis'iiis&llyeWs,
CS I-. -A. S .
‘ Patent Medicines,
PERFUMERIES,
H ANl-^I>JJ K TOILET AKTICLKS,
S o n.'p e-«- £cd\
Ptue Wines and Brandiw 
l'<ii JtedicnlT^uri»6a«oB
s j- School Books,
' LETTER pm*, Pi\s, & mm,
',.‘,' !n llil'i-'.'li -' -I . fall M»vniurtl .t all .rt.et« la :
Hardware line.






__ A. Oood Stoeb
-OP-
TOBACCOS & CIGARS I











i' Fl-LT. STOCK o>I-
Family OTtYCiji ies,
.AL'WATB






n.lMXC S FIOORISGMILI, 
noon, SltE, t
LIST OF PBK5ES 
«•:iuALuruciiii-inK.
DIHMITT, PEIRCE i a,
MArnTTACTURERa OP
All Ki-Ji' nC —
BUILDING MATERIAi*.
Shaved and Sawed SUoglea Fifin' 
cin'g. Fonbo Peatt. Palingt. Koal> 
dbigai lube, PineaBd PoplarLu 
- Itfiit. FUned and Reosh.












aaVatlW It .111 •-
WtetaWtacatlORt « «*•—*,
I *.. 1W7 ivpauallr.
w. xisx.ndsox.^.1
rS'.i.tat d*.t Un^]Ut.
of 18 Vrari* £q>rfr<lier-
CorniT ;; d d i'.ifoe 4»r«cn.
M4YSV1M.K.
]Xr©w r'li'm!
J. J, WOOD & BHO, 
WHOLESALE DRUGGISTS,
Ojr 'lltrk.t •rut froKl Sfr'rL>.,
JUVSVU.LE KY.
I,ltl(, .O' FUiial, |.Wil|lb . 
, la »< laniara, irflb -voo 
Ci., •!•







J. K. wne.\Tr.ETs <?»da-iitj),
T U.AVfi JfST OPSXF.n' AT TUt 

















Ho. 19 Murket St., Below 2’ond- 
MATBVILLE, KT..
THE Ul.l' E.'T.Ull.Ji'iiKli .1
STOUE!
-nuu.Eii.s IX -
Nails, Kanawa Salt, ' 




OBEII r«IPIiO«»E!ITjl!lH[|iS[ (rEDyCTIIlllS.l!^v:.......-.............................. .. ,




, )POWDElt, ^[IOTi CAPS.-
I" ,\iij ii*. f.K*' .-v.r.ai.ihC UMi.llr t.^t le a
—At TUIL-
Democrat Oflce.
f PtBE limes, I’AINTS,,
OEf JOB PRESS,!
„..li him, inja'lcd and fixed op ui 
'ie'wsa' ia [(gaba. Hr hadn't gouu
.VO^'lAkia oar. aedgave him dwgrip 
tnotyalT titaa# oa both hand*, anil 
fatk<(e aedlfi olMcrvatiooa aboai filYli 
nooDu’and ‘bappy hanliDg groenda.’ 
*TV<bJ«Flt^Uj«1a a'tHeedIr »*Bi.er
'fHndnmnked that ibeoe nrcoioDiai 
wer* eA'bbkerrMl ia hi* lodgo, bat the 
ebiof waoled to show Lia all the poca
f•« lio
tcalp^ bun and chopped off bia na« 
BBdVBj aboat to beilJ » bonfire no bia
Bcb^^e]| Miua folUier* arm'll 
aolfrcaciiaBbi^ 11a i* uu» i>i« bald- 
tbi* Bide of the Fa 
«*» a per.
SKdhQOM wIUl tocret aociotiu
ifciril r"'n- XolWAioeae
ipil  ̂fcf^ing a wnaterlWt grip^ 




<’nr trii.'d tbe experinent of 
bathing a K'W dav* agi>, and was
pViMA dada pfikFM 'ffMAa 
rttbxibahad
«rp*ttinga>a. i Ifio-fia* fin odHcv.
A Man bat that he eoold. dhnk
ky au_»atfitg. He won tie bet. #a{| 
the<^l^nn(BDWBBDoriV.il*. Doo 
Kttte laiiTil was a eery nataral looking
^Uoriecoiredby a viUncosi bnolmi
“Bar, aa y«B are a lann ol noledjr, 1 
ateul to iolrr mj «.i, m yur skull.
laaniag ag»ii
' l^f*.
ti-J a ifpsy fellow 
leiicv, where lieex- 
be.dle-l. -iricad'l
. COMBIMISU ALL TOK
LATEST IMPROVEMENTS,







C II 1 T X 1 A , 
AN-J3 FANO-W OOODE 
VrniTK, t.lLTi l)Kt<ilt.\TKli 
I'UIM OtXKtlS fixb TEfi-seTH.
Is. \T
■zr,z:kT.::^ , IIKUMMUJrs l.v
VEB1EOW rORCiSII.
Oils DjeNluBs Fai^y Irllcirs
FERFTriaEB.-F, 
rert vim ud Bntditi far Itdltil FirpOKS 
PATENT MEDICINES.
SfHuiiLBOOKR ASI) HTATI(»XF.RY
tel»- Ai; ynnr 
nr,.I/o»r’Tsa
1 rtiiSWMtiMtf an^ Mntieal It 
.iniiMBB. Ti.'#, ToU^jOjanil all 
utbar aniiW* nwall^^'lW
hy llnigK»U*.
.III.* ariiclw h»i. I 
, n«eted ehh tb* <»». and
r>rr»tol Bs rr),iMntsU, aM aiiM il tli 
l.'iTMt ^li priet J U Urm.RY
nciMbelfiS Plaid Calrarl ef Barba.
CoifecliOEery.
Il'.t 7 Kl: STItBBT.
M... A llaw Pi,
PLEIil!«USBCRG, KP(TICAT.,
jil..
-u> w.p..-lfull. Il 
«t [Hil.lie K'»r''l': 
l.'f aa>in snd m}
• Il V.r..J ,iir« *m1




'' i“ [faipel Aoi H^u« ForBlskiag;
coKioTHtntaocMtofficE. bazaar, '












And any and ererjlhinc Ibol t^. ' 
.ptMaredal
JFtmoerat OOUf'
Ko. 35 £aet Second Street, 
3.L»3r'M^'ille*
i SBIETA 4 tBEBICiS WITCHES,
tv lislU-.Oil'-araiul ritaeli Undt^aiaoi.
Koltd (sold and Flaird lewetri.
JET OOUlict FuaNtUl Je i'lKUH.V.N




'* Jae. A Andmwa, Agent
UNDERWRITERS AGENCY,
Assets..........* 3,000,600.
T. S- Andiewa, Agent.
I 1-L\ls\4 PAN-CYC,\MUKS.






Ut Uclabeld'a Plaid Eitraci Batfia i Ami .ii tieu- >
First of tie season.
N. 0. SUGAR?
tN'iiinw . UHLS A IIP r.iiLs.
1 Crnabod Jt Crnnulalrd suBnrat
•rV. O. JUolasaea,






I SaiisOcileiiGiuraaieed orao nurge.
,iS:r;.,'f..l7S.V;EKanosi Hanosll
•rerytblag In ibis Una m lb* bighaal ttyle of
.srjsr
nnllyasccyK-d.
I in i l
paper will b* »si 
I er.Culoted Frlmlr
Om OmcE bti b**neetiT*lyi*ai«l«l.d 
tadai Iba ^ritii. sx-tliin Im-wwc »ul






.j%.ll Kinds of Job
North Amr-rioa. 
Ateets$2,67ff.452.13
.. /*B. A Andreva. Agent
Assets/......... $854,752,19
Jas. A. Andrews,'Agent
SVWe arc sYgeotN Tor the aiiove 
Old and Ruliublc Insurance Compan­
ies, and making lufinrance a spwia] 
ty, we flatter oorsclros that wo cat 
issue policies correctly, and on the 
most fiivomblo temm l>otb to the 
Company and the Aasurod.




B. 7. mLKBOLD. 






"Test; C^TMV Tobaoeo; i ■ ohstoap; Pap«?
~AnH esriyili'Stare t er;l ifTgla'fhr r.r..r*rrll8s.'
Camiad Peaol^fi & Tomateee, 
Wood and Willow Ware,
mi eul BotRBox \nm,
Oina. WAneis and Brandies. 
Whiob vaxlHaill aaTaaT<n.a>t puTvhi 
YVOIcxehavgs fu(Us*<l. BulRir, .dU.;;»;.KLr;a*=.y£'.
k«»p«tid Feather, rieui and Balt siv.yi
•rER»4S CA.SH.
W. J. ROTS a CO.
Car.HiiflnC A >rj Sirv,.u. East Side,






tot eat I-, 'ntlwHluB. 
IujS0I)0.;kHABT,-Tn.i
e.\T»aY TRFSB iSD sj:n!




vi>rtTaiWtK*i 1st • ' '
SADDLES, HAflNESS,'&C..
Kl^'LrSTil’ta'K.iL'tSia,-
D.rbinir* W .*!'• llirmvd. SwotI, tiWii 
r^iTr fl'OT, TriiiiU, s*a-dir».-ar*Ma ibs 
Gs^orr. My .ioc>urB«ldJ~. UwMia|.a,:, 
il fun ind nf a.plrndld ratlclj .aiij ptKrs 
IvTi-r than Ibe lawwL
..VSr-V-rrpjSl-s^isrc,,^":.:






And orery ntbararlfe)* ta’aur ItaasTh^fiM
Tbidi w* o«w aa dhaap < thoy «0i bt bo*el 
antvhara thiaside «d CiadbiBli. ttlToiiu
• BLANK’S POE SALE.
-ere nevr' Oti hand n flill numlr 
%t Miertr*#. orrh-a. imaRtaieuiT-*. and canauiblfi-a Mitakih AUklada of Rlaak* priuteal lo order M. (bU
IV abvr (cat notice.
L
